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Lebenslauf 
 
 
1. Persönliche Daten 
 
18.11.1941 geboren in Wädenswil/Schweiz 
 
1960 – 1965 Studium der Elektrotechnik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 
 
1965 - 1968 Promotion am Imperial College of Science, Medicine and Technology, London (M.Sc., DIC., 
Ph.D.) 
 
1973 Habilitation an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 
 
2. Berufliche Tätigkeit 
 
1969 - 1974 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Brown Boveri (heute ABB) Forschungszentrum in 
Baden/Schweiz 
 
1974 - 2007 Professor an der Universität Dortmund und Inhaber des Lehrstuhls für Energiesysteme und 
Energiewirtschaft 
 
1982 Gastprofessor an der Tsinghua University in Beijing, China 
 
1991 Gastprofessor an der Universität Tokio, Chair for Frontier Economics in Power Engineering 
 
2006 Emeritierung 
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Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung 
der Universität Dortmund 
 
 
1975 – 1976 Dekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
 
1976 – 1979 Prodekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
 
1980 – 1984 Mitglied des akademischen Senats der Universität Dortmund 
 
1989 – 1991 Dekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
 
1991 – 1992 Prodekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
2000 - 2007 Rektoratsbeauftragter der Universität Dortmund in einer Arbeitsgruppe zur interdisziplinären 
Koordination der Energiewissenschaften an den Ruhrgebietsuniversitäten Bochum, 
Dortmund, Duisburg-Essen 
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Mitwirkung in wissenschaftlichen, staatlichen 
und sonstigen Institutionen und Organisationen 
 
 
1975 - 1982 Wissenschaftlicher Berater des Forschungszentrums CEPEL in Rio de Janeiro, Brasilien 
 
1988 - 2007 Vorsitzender des Zentrums für Beratungssysteme in der Technik (ZEDO e.V.), Dortmund 
 
1993 Vorsitzender des technischen Komitees der Power System Computational Conference in 
Avignon 
 
1994 - 2005 Gründung und geschäftsführender Gesellschafter der Firma EUS GmbH, Dortmund 
 
1996 - 2003 Mediationsgremium für die Amsterdam Power Exchange (Strombörse), Amsterdam 
 
1999 - 2004 Fachgutachter der DFG 
 
 
Mitarbeit in Fachgremien 
 
– IEEE German Chapter, Power Engineering Society  
–  
– Mitglied im Beirat des VDE, Bezirksverein Rhein-Ruhr 
–  
– Mitglied des DAK CIGRE SC 02 „Operation and Control“ 
–  
– Mitglied im Arbeitskreis „Technisches Rechnen“ der FGH in Mannheim 
–  
– Vorsitzender des Arbeitskreises „Dezentrale Energieversorgung“ innerhalb der 
Landesinitiative Zukunftsenergien des Landes NRW 
–  
– Mitglied im Vorstand der Interdisziplinären Dortmunder Energieforschung e.V. 
–  
– Mitglied im Beirat der ef.Ruhr GmbH, Gelsenkirchen 
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Mitherausgeber folgender Fachzeitschriften 
 
 
– Archiv für Elektrotechnik. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag 
–  
– Elektrische Bahnen (eb). München: Oldenbourg-Verlag 
–  
– IEE-Proceedings on Generation, Transmission and Distribution. London: IEE 
–  
– International Journal of Electric Power and Energy Systems. Kidlington/England: Elsevier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehrungen 
 
 
1990 - 2004 Honorary Editor IEE (Institution of Electrical Engineers, London): Proceedings of IEE 
“Generation, Transmission, Distribution” 
 
1992 Ernennung zum IEEE Fellow, USA 
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Veröffentlichungen 
 
1966 
 
E. Handschin, P. Stucki, W. Werner 
Weiterausbildung von Diplomingenieuren an der ETH. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 10. Juni 1966 
1967 
 
E. Handschin 
Identifizierung in automatischen Regelsystemen. 
In: Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe Technik, 30. November 1967 
1968 
 
E. Handschin 
Monte Carlo Techniques for Filtering and Prediction of Nonlinear Stochastic Processes. 
Ph.D. Thesis, Imperial College of Science and Technology, University of London, December 1968 
1969 
E. Handschin, D.Q. Mayne 
Monte Carlo Techniques to Estimate the Conditional Expectation in Multi-Stage Nonlinear Filtering. 
In: International Journal of Control 9 (1969), No. 5, S. 547 - 559 
 
E. Handschin 
Automatik heute - Eine Übersicht am IFAC-Kongress. 
In: Technische Rundschau Nr. 54 vom 26.12.1969 
 
E. Handschin 
Optimierungsmethoden.  
Beitrag zum nachrichtentechnischen Kolloquium, Universität Bern, Wintersemester 1969/70 
1970 
E. Handschin 
Monte Carlo Techniques for Prediction and Filtering of Nonlinear Stochastic Processes. 
In: Automatica 6 (1970), S. 555 - 563 
 
E. Handschin 
IFAC-Symposium in Prag. 
In: Technische Rundschau Nr. 45 vom 23.10.1970 
1971 
E. Handschin, K. Reichert 
A. Convergent Load Flow Algorithm Using Nonlinear Optimization Techniques. Theory and Experiment. 
In: Elektrotechnische Zeitschrift A 92 (1971), H. 10, S. 592 - 597 
  
E. Handschin 
Entwicklung und Anwendung der Estimations-Theorie für elektrische Netze. 
Mannheim 1971 (=Brown Boveri Forschungsbericht KLR-71-12) 
 
E. Handschin 
Automatik in der Energietechnik. 
In: Neue Zürcher Zeitung, Beilage Technik, 13. Dezember 1971 
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1972 
E. Handschin (Editor) 
Real-Time Control of Electric Power Systems. Proceedings of the Symposium on Real-Time Control of  
Electric Power Systems. Baden (Schweiz) 1971, Veranstalter Brown, Boveri & Co. 
Amsterdam: Elsevier 1972 
 
E. Handschin 
Real-Time Data Processing Using State Estimation in Electric Power Systems. 
In: E. Handschin (Editor): Real-Time Control of Electric Power Systems. - Amsterdam: Elsevier 1972, S. 29 - 61 
 
E. Handschin, J. Kohlas 
On Statistical Data Processing for Power System Operation. 
In: Proceedings of the 4th Power System Computation Conference, Grenoble, 1972 
 
F.D. Galiana, E. Handschin 
Combined Network and Power Station Dynamic State Estimation. 
In: Proceedings of the 4th Power System Computation Conference, Grenoble, 1972 
 
E. Handschin, J. Kohlas 
Statistische Methoden in der Technik: Statistische Datenanalyse. 
Mannhim 1972 (=BBC Forschungsbericht KLR-72-08) 
 
E. Handschin 
Real-Time Data Processing Using State Estimation in Electric Power Systems. 
In: Proceedings of the 2nd  Brown Boveri Symposium on Real-Time Control in Electric Power Systems. - Elsevier 1972, S. 29 - 61 
 
1973 
E. Handschin, F. D. Galiana 
Hierarchical State Estimation for Real-Time Monitoring of Electric Power Systems. 
In: PICA ’73. 8th Power Industry Computer Application Conference, Minneapolis 1973, Proceedings. – New York: IEEE 1973, S. 304 – 312 
 
E. Handschin, F.D. Galiana, A. Fiechter 
Dynamische Simulation elektrischer Energieversorgungssysteme. 
Mannheim 1973 (=BBC Forschungsbericht KLR-73-09) 
 
K. Reichert, H. Asal, J. Caneel, E. Handschin 
Die Überwachung eines Teils des schweizerischen Hochspannungsnetzes mit State-Estimation, 
Prozeßaufbau und praktische Erfahrung. 
Sonderheft des Schweiz. Elektrotechnischen Vereins über die Informationstagung über den Einsatz von Prozeßrechnern in Kraftwerken und 
Übertragungsnetzen am 20./21. Sept. 1973 
 
E. Handschin 
Theorie und Anwendung von Estimationsmethoden für die on-line Überwachung und Führung 
elektrischer Energiesysteme. 
Zürich, Eidg. Technische Hochschule, Habilitationsschrift 1973 
1974 
E. Handschin, F. C. Schweppe, J. Kohlas, A. Fiechter 
Bad Data Analysis for Power System State Estimation. 
In: 4th IFAC/IFIP Conference on Digital Computer Applications to Process Control. – Berlin: Springer-Verlag, 1974, Part 2, S. 230 – 242 
 
K. Reichert, E. Handschin, J. Caneel, H. Asal 
On-line Lastflussberechnung (State Estimation) in elektrischen Energieversorgungssystemen, Grund-
lagen. 
In: Elektrotechnische Zeitschrift A 95 (1974), H. 2, S. 86 – 89 
 
F.C. Schweppe, E. Handschin 
Static State Estimation in Electric Power Systems. 
In: IEEE Proceedings 62 (1974), No. 7, S. 972 - 982 (Sonderheft über Computer in der Power Industry) 
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Handschin 
F. D. Galiana, E. Handschin, A. Fiechter 
Identification of Stochastic Electric Load Models from Physical Data. 
In: IEEE Transactions on Automatic Control 19 (1974), No. 6, S. 887 – 893 
1975 
E. Handschin, F. C. Schweppe, J. Kohlas, A. Fiechter 
Bad Data Analysis for Power System State Estimation. 
In: IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems 92 (1975), No. 2, S. 329 – 337 
 
P. Grafoner, E. Handschin 
Konversationelle Lastfluss-Simulation für die elektrische Energieversorgung. 
In: Proceedings des internationalen Symposiums Simulation, Zürich, 1975 
 
E. Handschin 
Systemtechnik in der elektrischen Energieversorgung. 
In: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins 66 (1975), No. 17, S. 914 – 920 
 
E. Handschin 
Zustandserfassung und Netzsicherheit bei der Führung von Energienetzen. 
In: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins 66 (1975), No. 20, S. 1123 – 1129 
1976 
E. Handschin, C. Bongers 
Theoretical and Practical Considerations in the Design of State Estimators for Electric Power Systems. 
In: Proceedings of the International Symposium on Computerized Operation of Power Systems. – Amsterdam: Elsevier 1976, S. 104 – 136 
 
K. Reichert, E. Handschin, J. Caneel 
On-Line Calculation of Load Flows (State Estimation) in Electric Power Supply Systems: Basic Principles. 
In: Iranian Journal of Science and Technology 5 (1976), No. 1, S. 33 - 43 
 
1977 
E. Handschin, C. Bongers: 
Optimale Meßgerätekonfiguration für die Erstellung einer zuverlässigen Datenbank in Energieversor-
gungssystemen mit Estimationsmethoden. 
In: Elektrotechnische Zeitschrift A 98 (1977), H. 9, S. 626 
 
E. Handschin, P. Grafoner 
Application of Interactive and On-Line Computer Methods in Power System Engineering Education. 
In: PICA ‘77. 1977 Power Industry Computer Applications Conference , Toronto 1977, Proceedings. – New York: IEEE 1977, S. 138 – 144 
 
P. Grafoner, E. Handschin 
Interaktive Simulation elektrischer Energieversorgungssysteme mit graphischen Ein- und Ausgabemög-
lichkeiten. 
In: Proceedings des internationalen Symposiums Simulation '77, Montreux, 1977 
1978 
E. Handschin, B. Schwenniger 
Planning of Coal Mining Power Cable Network Using Modern Simulation Techniques. 
In: International Symposium Simulation, Modeling and Decision in Energy Systems, Montreal, June 1-2, 1978 
 
E. Handschin, P. Grafoner, E. Grebe 
Contingency Analysis using Dynamic Power System Simulation. 
In: Proceedings of the 6th Power System Computation Conference, Darmstadt, August 1978 
1979 
E. Handschin, P. Grafoner, E. Grebe 
Contingency Analysis using Dynamic Power System Simulation: Part 1. 
In: International Journal of Electrical Power and Energy Systems 1 (1979), No. 2 
 
E. Grebe, E. Handschin, J. Voß 
Emergency State Control for Power Station Operating Using Process Computer. 
In: PICA ’79. 1979 Power Industry Computer Applications Conference, Cleveland, May 1979, Proceedings. – New York IEEE 1971, S. 267  
- 272 
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Handschin 
F. Steiger, E. Handschin, J. Voß 
Management Decision Simulation for Electric Utilities. 
In: Proceedings of the International Symposium Modeling, Planning and Decision in Energy Systems, Montreux, June 19-21, 1979 
 
E. Handschin, J. Voß 
Netz- und Kraftwerksautomatisierung. 
In: Regelungstechnische Praxis 21 (1979), H. 10, S. 275 - 279 und H. 11, S. 327 – 330 
 
E. Handschin, G. Howe 
Blindleistungsoptimierung für eine sichere und wirtschaftliche Netzführung. 
In: Proceedings of the 3rd International Conference on Automatic Control and Protection of Electric Power Systems, Vol. IV, Gliwice/Polen, 
June 7 - 8, 1979 
 
N. Aschöwer, E. Handschin 
Rechnerorientierte Netzausbauplanung. 
In: Berichte zur Informationstagung über Computereinsatz in der Energiewirtschaft, SVOR, SEV, SGA, Dättwil, Sept. 20 - 21, 1979 
 
E. Grebe, E. Handschin, H. J. Haubrich, G. Traeder 
Dynamische Langzeitstabilität von Netzen; Netzversuche und Simulation. 
In: Elektrizitätswirtschaft 78 (1979), H. 19, S. 725 – 731 
1980 
R. Baumann, E. Handschin 
Bericht über U.S./European Workshop on Systems Engineering for Power. 
In: Elektrotechnische Zeitschrift 101 (1980), H. 14, S.797 - 798 
 
E. Handschin, E. Grebe, G. Howe 
Optimale Netzführung unter Berücksichtigung von Sicherheitsbedingungen. 
Opladen: Westdeutscher Verl. 1980 (=Forschungsbericht des Landes Nordrhein-Westfalen Nr. 2975) 
 
J. H. Nöller, E. Handschin 
The Use of Minicomputers for Technical Applications in the Distribution of Electricity. 
In: The Use of Minicomputers in the Electricity Supply Undertakings, Trondheim, June 1980, Proceedings of UNIPEDE Seminar 
 
E. Handschin 
Der Einsatz von Minicomputern in Elektrizitätsversorgungsunternehmen. 
In: Elektrizitätswirtschaft 79 (1980), H. 25, S. 978 - 979  
 
E. Handschin, B. Lütke-Daldrup 
Load Modeling and Prediction in Electric Power Systems. 
In: International Conference on Power Monitoring Control, London, June 24 - 26, 1980. – London: IEE 1980, S. 113 – 118 
1981 
Y. Wallach, E. Handschin, C. Bongers 
An Efficient Parallel Processing Method for Power System State Estimation. 
In: PICA ‘81, 1981 Power Industry Computer Application Conference, Proceedings. - In: IEEE Transactions on Power Apparatus 
and Systems 100 (1981), S. 4402 – 4406 
 
C. Bongers, E. Grebe, E. Handschin, H. J. Haubrich 
Identification and Control of the Mid-Term Dynamic Behavior of Electric Power Systems. 
In: 7th Power Systems Computation Conference, Westbury House, 1981. – Guildford 1981, S. 773 – 780 
 
C. Bongers, E. Ricke, E. Handschin 
Observability for Real-Time State Estimation. 
In: CIGRE-Symposium, Rio de Janeiro, 1981 Paper No. 81 SC 08, 
 
P. Grafoner, J. Weihrauch, E. Handschin 
A Training Simulator for Electric Power System Monitoring and Control. 
In: CIGRE Symposium, Rio de Janeiro, 1981, Paper No. 81 TR 02 
 
F. Steiger, E. Handschin, J. Voß 
Management Decision Simulation for Electric Utilities. 
In: International Journal of Electrical Power and Energy Systems 3 (1981), No. 2, S. 97 – 102 
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Handschin 
E. Handschin, J. Voß 
Prozeßrechner für die Netz- und Kraftwerksregelung. 
In: Fachtagung Prozeßrechner1981, München, 10. - 11.3.1981, Veranstalter: Gesellschaft für Informatik, Gesellschaft für Meß- und  
Regelungstechnik, Kernforschungszentrum Karlsruhe. Hrsg. R. Baumann. - Berlin: Springer 1981, S. 340 - 355 (= Informatik-Fachberichte  
39) 
 
M. Th. Schilling, B. J. Parker, E. Handschin 
Solving Generalized Faults on Congested Right-of-Ways by Equivalent Multiports. 
In: IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems 100 (1981), No. 12, S. 4847 - 4853 
 
1982 
E. Handschin 
Load Forecasting. 
In: Systems and Control Encyclopedia. Theory, Technol., Applications. Ed.  Madan G. Singh. - Oxford: Pergamon , Vol. 6, S. 3830 - 3834 
 
Y. Wallach, E. Handschin 
State Estimation by Orthogonalization and Splitting. 
In: Internationa Journal of Electrical Power and Energy Systems 4 (1982), No. 3, S. 177 – 184 
 
F. Aschmoneit, G. Becker, W. Sprenger, E. Handschin 
The Allocation of Control Functions to Central and Decentral Equipment. 
In: CIGRE Conference, Paris , 1-9 Sept. 1982, (=CIGRE-Bericht 32-04) 
 
E. Handschin 
Evaluating State Estimation with a Training Simulator. 
In: CIGRE Session 1982, Paris, Sept. 1982 
 
P. Grafoner, E. Handschin 
Ein Trainingssimulator für die Überwachung und den Betrieb elektrischer Energieversorgungssysteme. 
In: Elektrizitätswirtschaft 81 (1982), H. 22, S.782 – 783 
1983 
E. Handschin, J. Voß 
Strukturierung des elektrischen Energieversorgungssystems aus regelungstechnischer Sicht. 
In: Regelungstechnik, 31 (1983), H. 2, S. 39 – 43 
 
D. Denzel, E. Handschin, Th. Hartkopf 
PICA 1983. 
In: Elektrizitätswirtschaft 82 (1983), H. 16, S. 602 - 603 
 
E. Handschin, Th. Reißing 
Theory and Practice of Load Modeling for Power System Dynamics. 
In: CIGRE/IFAC Symposium on Control Application for Power System Security, Florenz, Sept. 26 – 28, 1983 
 
E. Handschin 
Acquiring and Securing Data (Invited paper). 
In: CIGRE/IFAC-Symposium on Control Application for Power System Security, Florenz, Sept. 26 – 28, 1983 
 
E. Handschin, M. Gacka, H. Maiweg, R. Woltemate 
Selektive Erdschlußerfassung in Parallelkabeln induktiv geerdeter Mittelspannungsnetze. 
In: Elektrizitätswirtschaft 82 (1983), H. 22, S. 837 – 839 
 
E. Handschin, J. Voß 
Auswirkungen der Mikroelektronik auf die Realisierung der Kraftwerksleittechnik, Grundlagen, 
Begriffe, Strukturen. 
In: Mikroelektronik und Mikroprozessoren in Kraftwerken, RWTÜV-Fachgespräch, Essen, 7.10.1982. - TÜV-Schriftenreihe H. 22 (1983), S. 
6 - 10 
 
B. Björnson, B. Cuno, E. Handschin, J. Voß 
Auslegung robuster Regelsysteme in der elektrischen Energieversorgung. 
In: Fortschritte durch digitale Meß- und Automatisierungstechnik, 9. INTERKAMA Kongreß. - Berlin: Springer 1983, S. 308 - 313  
(=Fachberichte Messen, Steuern, Regeln. Bd. 10) 
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Handschin 
E. Handschin  
Elektrische Energieübertragungssysteme.  
Heidelberg: Hüthig 1983 
1984 
E. Handschin (Hrsg.) 
Einsatz von Arbeitsplatzcomputern in der Technik. Prozeßdaten-Analyse, Techn.-wiss. Anwendungen,  
Arbeitsplatz-Computer. 
Berlin, Offenbach: VDE-Verl. 1984 
 
E. Handschin 
Einsatz von Arbeitsplatzcomputern in der elektrischen Energieversorgung. 
In: E. Handschin (Hrsg.): Einsatz von Arbeitsplatzrechnern in der Technik, - Berlin, Offenbach: VDE-Verl. 1984, S. 85 - 103 
 
E. Handschin, W. Brandes 
Kurz- und Mittelzeitdynamik elektrischer Energieversorgungsnetze. 
In: ETZ-Archiv 6 (1984), H. 12, S. 421 - 428 
 
E. Handschin 
Auswirkungen des Exports elektrischer Energie auf die Reserveleistung. 
In: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins 75 (1984), H. 16, S. 976 – 982 
 
E. Handschin, A. Ramusch 
Rechnergestützte Betriebsführung elektrischer Verteilungsnetze. 
In: Tagung der Forschungsgemeinschaft für Hochspannungs- und Hochstromtechnik (FGH), Dezember 1984, Tagungsband 
 
E. Handschin, D. König, Th. Reißing 
Transient Stability Analysis using Parallel Processing. 
In: Proceedings of the 8th Power System Computation Conference, Helsinki, August 1984 
1985 
E. Handschin 
Zentrale und dezentrale Funktionen müssen sich ergänzen. 
In: Handelsblatt - TL, 19.2.1985 
 
E. Handschin, W. Horenkamp, W. Hormann, E. Labohm, Th. Reißing 
Integrierte Meßwerterfassung und Auswertung in elektrischen Verteilungsnetzen mit einem 
Mikrorechnersystem. 
In: Elektrizitätswirtschaft 84 (1985), H. 8, S. 270 – 273 
 
E. Handschin, K. Reichert 
Einsatzmöglichkeiten von Arbeitsplatzcomputern in der Energieversorgung. 
In: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins 76 (1985), H. 2, S. 59 – 63 
 
E. Handschin 
Einsatz des Arbeitsplatzrechners in der Elektrizitätswirtschaft. 
In: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Verins 76(1985), H. 2, S. 64 – 68 
 
E. Handschin, K. Reichert 
Prozeßdatenverarbeitung mit Arbeitsplatzcomputern. 
In: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Verins 76(1985), H. 2, S. 85 – 89 
 
N. Aschöwer, E. Handschin, H. Dobesch, W. Grein, A. Petroianu 
State Estimation for the Design of an Optimal On-Line Solution. 
In: PICA ’85. 1985 Power Industry Computer Applications Conference, San Francisco, May 6 - 10, 1985, Proceedings. – New York: IEEE 
1985, S. 154 – 160 
 
E. Handschin, G. Schellstede 
Power System Training Simulator - Different Concepts and Possibilities. 
In: Proceedings of CIGRE Symposium SC-39, Toronto, Sept. 16 - 21, 1985, Paper No. CC 85-05 
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Handschin 
E. Handschin, H.-J. Haubrich 
System Engineering Aspects for the Expansion of Electric Power Systems in Developing Countries. 
In: Proceedings  of CIGRE Symposium on Electric Power Systems in Developing Countries, Dakar, Nov. 25 - 27, 1985, Paper 120-07 
 
E. Handschin, A. Bücker, W. Horenkamo, J.-G. Tebbe, K.-D. Tesch 
Berührungsschutz für die Arbeit in Niederspannungsverteilungs- und Verbraucheranlagen. 
Dortmund 1985 (=Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Reihe: Forschung Fb 408) 
 
E. Handschin, W. Horenkamp, K.-D. Tesch 
Berührungsschutz für die Arbeit in Niederspannungsverteilungs- und Verbraucheranlagen. 
In: Der Elektromeister und Deutsches Elektrohandwerk 60 (1985), H. 10, S.709 - 713 
1986 
E. Handschin, Th. Reißing 
Frequenz- und Spannungsabhängigkeit von Verbrauchergruppen und Verbraucherteilnetzen. 
In: Wirkleistung- und Blindleistung-Sekundenreserve. Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit verschiedener Maßnahmen in Kraftwerken und 
Netzen, München, 19. - 20.2.1986. Tagung der VDI/VDE-Gesellschaft für Mess- und Regelungstechnik. - Düsseldorf: VDI-Verl. 1986, S. 25 
- 52 (=VDI-Berichte 582) 
 
E. Handschin, H. Slomski, E. Ortjohann, J. Voß 
Energieeinsatzoptimierung thermischer Kraftwerke. 
In: Elektrizitätswirtschaft 85(1986), H. 5, S. 182 – 186 
 
E. Handschin, W. Horenkamp, W. Hormann, E. Labohm, Th. Reißing 
Integrated Data Acquisition and Information Processing in Electric Energy Distribution Systems. 
In: 2nd International Conference on Power System Monitoring and Control, Durham, July 8 - 11, 1986, Proceedings. – London: IEE 1986, S. 
384 – 385 
 
N. Aschower, E. Handschin, H. Dobesch, W. Grein, A. Petroianu 
State Estimation Simulation for the Design of an Optimal Online  Solution. 
In: IEEE Transactions on Power Systems 1 (1986), No. 1, S. 250 - 256 
 
 
1987 
E. Handschin, Ch. Dörnemann 
Bus Load Modeling and Forecasting. 
In: PICA ‘87, 1987 Power Industry Computer Application Conference, Montreal, May 18 – 22, 1987. -  New York: IEEE 1987, S. 86 – 92 
 
E. Handschin, A. Kubbe, Th. Reißing 
Electric Load Modeling: Analysis, Identification and Validation. 
In: Proceedings of the 9th Power System Computation Conference, Lissabon, Aug. 30 - Sept. 4, 1987 
 
E. Handschin, H. Slomski, E. Ortjohann, J. Voß 
Long-Term Operation Planning for Thermal Power Systems. 
In: Proceedings of the 9th Power System Computation Conference, Lissabon, Aug. 30 - Sept. 4, 1987  
 
E. Handschin 
Elektrische Energieübertragungssysteme - 2. Aufl. 
Heidelberg: Hüthig 1987 
 
E. Handschin, A. Petroianu, G. Schaffer 
PICA 1987. 
In: Elektrizitätswirtschaft 86 (1987), H. 25, S. 1101 – 1102 
 
E. Handschin, H.-H. Graf 
Blindleistungs-Spannungs-Regelung in Übertragungsnetzen. 
In: Tagungsband Elektrotechnische Vorträge I, VDE-Tage Budapest, Frankfurt: VDE 1987 
 
E. Handschin, H.-H. Graf 
Blindleistungs-Spannungs-Regelung in Übertragungsnetzen. 
In: MEE, 4. VDE Napok, Budapest, 1987 V.6-7. 
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Handschin 
H. H. Graf, E. Handschin 
Reactive Power and Voltage Regulation in Energy Transmission Networks. 
In: Elektrotechnika (Ungarn) 80 (1987), No. 3/4, S. 130 - 137 
 
1988 
F. Driehorn, E. Handschin, E. König, J. Lemaitre, Th. Reißing, H. Schmidt 
Monatliche Vorausbestimmung des Strombedarfs eines Hüttenwerks mit Hilfe eines Arbeitsplatzrechners. 
In: Stahl und Eisen 108 (1988), H. 10, S. 483 – 488 
 
E. Handschin, H. Wohlfarth 
Different Power System Stabilizer Properties under Unified Short- and Mid-Term Aspects. 
In: Power Systems Modeling and Control Applications, Brussels, 1988, Proceedings of IFAC Symposium (International Federation of 
Automatic Control) 
 
E. Handschin, Ch. Dörnemann 
Bus Load Modeling and Forecasting. 
In: IEEE Transactions on Power Systems 3 (1988), No. 2, S. 627 - 633 
 
E. Handschin, U. G. Knight 
Utility Data Exchange and System Operation Training Simulator. II. System Operation Training 
Simulator. 
In: International Conference on Large High Voltage Electric Systems, CIGRE. Proceedings of the 32nd Session. - Paris 1988, S. 39.01/7 - 13 
 
1989 
W. Mombauer, E. Handschin, T. Hecker 
Effects of the IEC Publication 38 "IEC Standard Voltages" to the Public Low Voltage Networks. 
In: CIRED 1989, 10th International Conference on Electricity Distribution , Brighton, 8. – 12.5.1989. – London: IEE 1989, S., 365 – 368 
 
W. Mombauer, E. Handschin, T. Hecker 
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